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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos del uso de 
la estrategia de textualización en la producción de textos en los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria, de la I.E. “Miguel Grau Seminario” del Distrito de Villa María 
del Triunfo. La población estuvo conformada por 128 estudiantes; la muestra considero 
toda la población, en los cuales se ha empleado la variable independiente: estrategia de 
textualización y la dependiente: producción de textos. El método empleado en la 
investigación fue el hipotético deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el 
diseño experimental de clase cuasi experimental con cuatro grupos de Solomon; que 
recogió la información en un período específico y se desarrolló al aplicar el Pre-test y 
Post-test, los cuales están constituidos por 10 preguntas sometido a validez y 
confiabilidad, cuyos resultados se presentan descriptiva e inferencialmente. Se concluye 
queel uso de la estrategia de textualización mejora las capacidades de producción de 
textos en los estudiantes del 3er grado de la I.E. Miguel Grau Seminario. 
Palabras clave: Técnica didáctica, método de enseñanza, aprendizaje activo, 
autoaprendizaje, desarrollo de las habilidades. 
 
Abstract 
The objective of this research was to determine the effects of the use of the 
textualization strategy in the production of texts in the students of the 3rd grade of 
primary education, of the I.E. “Miguel Grau Seminary” of the District of Villa María del 
Triunfo. The population was made up of 100 students; The sample considered the entire 
population, in which the independent variable has been used: textualization strategy and 
the dependent one: text production. The method used in the investigation was the 
hypothetical deductive. This research used for its purpose the experimental design of a 
quasi-experimental class with four Solomon groups; that collected the information in a 
specific period and was developed when applying the Pre-test and Post-test, which are 
constituted by 10 questions submitted to validity and reliability, the results of which are 
presented descriptively and inferentially. It is concluded that the use of the 
textualization strategy improves the capacities of text production in the students of the 
3rd grade of the I.E. Miguel Grau Seminar. 





O objetivo geral desta pesquisa foi determinar os efeitos do uso da estratégia de 
textualizaçãon a produção de textos de alunos da 3ª série do I.E. Seminário Miguel Grau 
"do Distrito de Villa María del Triunfo; a população foi composta por 100 alunos; A 
amostraconsiderou toda a população, sendo as variáveis em estudo: estratégia de 
textualização independente e produção de texto dependente. O método utilizado na 
pesquisa foi o hipotético dedutivo, esta pesquisa utilizou para fins de desenho 
experimental de classequase-experimental de 4 grupos que permitiram evitar algumas 
das dificuldades associadas ao desenho do teste anterior e posterior; tipo de pesquisa 
explicativa; A técnica utilizada no Pré e Pósfoium teste e o instrumento um exame de 10 
questões submetidas à validade e confiabilidade cujos resultados são apresentados de 
forma descritiva e inferencial. O uso da estratégia de textualização melhora as 
capacidades de produção de texto dos alunos da 3ª série do I.E. Seminário Miguel Grau 
do distrito de Villa María del Triunfo. 
Palavras-chave: Técnica didática, método de ensino, aprendizadoativo, auto-
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